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Linda-päivä, Helka ja Aleph-Linda
Annu Jauhiainen aloitti 31.3. pidetyn tilaisuuden toteamalla, että kyseessä oli
10. Linda-päivä. Hän myönsi myös Lindassa tapahtuneiden suurten muutosten
(formaatinvaihto ja Aleph-Linda) olleen odotettua vaikeampia ja työläämpiä.
Kansalliskirjasto tekee kuitenkin kaikkensa, että asiat paranisivat. Myös
lisäresursseja on lähiaikoina tulossa Lindan kehittämiseen.
Kirjastoverkkopalvelujen osalta haluttiin korostaa yhteistyön tärkeyttä
kehitettäessä tietokantoja.
Arne Hedmanin ja Esa Kurjen esittämässä katsauksessa "Linda eilen tänään
ja huomenna" käsiteltiin myös ilmenneitä ongelmia, joista kritiikkiä
nykyisessä Aleph-Lindassa on herättänyt mm. suuri tuplien määrä ja väärin
yhdistyneet tietueet. Tuplakontrollissa on havaittu olevan ongelmia. Esa Kurki
kertoi omassa osuudessaan siitä mikä Aleph-Lindassa on valmista mikä ei.
Replikointi-ohjelma, joka tarkoittaa ohjelmaa, jonka avulla tietueet siirtyvät
Aleph-Lindasta Voyager-kirjastotietokantoihin on tehty Kansalliskirjastossa.
Testiympäristössä ei kuitenkaan tullut esille kaikki se mitä tapahtuu oikeassa
ympäristössä, joten ohjelmaa joudutaan vielä hiomaan. Esa Kurki totesi myös
kyriliikan toimivan toivotulla tavalla ja Web-opacin olevan käyttökelpoinen.
Esityksen aikana ja sen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua siitä oliko
ajankohta näin suurille muutoksille ollut oikea. Etenkin Helkan taholta
kyseenalaistettiin yhteisluettelon rooli ja esitettiin kritiikkiä mm. luetteloinnin
hidastumisesta.  Linda-päivän ohjelma oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen
ja antoisa katsaus tämän hetken tilanteeseen. PowerPoint-esitykset ovat
nähtävissä Kansalliskirjaston avoimilla sivuilla.
Helkan osalta tilanne jatkuu edelleen siten, että Lindaan tehtävää Aleph-
luettelointia testataan. Varsinainen luettelointi tapahtuu edelleen Voyager-
Helkaan, nyt kuitenkin rajoituksetta. Luetteloida saa sekä uutta että vanhempaa
aineistoa, josta puuttuu ISBN. Aleph-luetteloinnin aloittamisen esteenä on,
ettemme tiedä mitä omassa tietokannassa tapahtuu replikoinnin yhteydessä,
joten riittäviä ohjeita ei pystytä tekemään. Helka-luettelointia ja
sisällönkuvailua tekee n. 150 henkeä niin, että ohjeiden täytyy olla selkeitä ja
yksiselitteisiä. Nykyisestä Lindasta siis puuttuvat ne tiedot, jotka on päivitetty
Helkaan marras- joulukuun vaihteen jälkeen (n. 30 000 päivitystä).
Lähiviikkoina on tarkoitus viedä tämä välivaiheen aineista Helka-yksikön
toimesta Lindaan Linnea-palvelujen avustuksella.
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